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' 
UNIVERSITY OF DAYTON 
One _)Jundred and r/inth Commencement 
SPRING EXERCISES 
JUNE 6, 1959 
2:30 P.M. 
N. C. R. AUDITORIUM 
ORDER OF EXERCISES 
VERY REv. ANDREW L. SEEBOLD, S.M., PH.D. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL 
INVOCATION 
THE NATIONAL ANTHEM 
WELCOME 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
CoNFERRING oF DEGREES 
CoMMISSIONING C EREMONIES 
VALEDICTORY 
THE UNIVERSITY OF D AYTON ANTHEM 
RECESSIONAL 
Mr. Robert Kline 
Rev. George B. Barrett S.M. 
VICE-PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
The Audience 
The President 
Hon. James C. Connell 
JUDGE OF THE U. S. DISTRICT COURT 
NORTHERN DISTRICT OF OHIO 
The President 
Col. Joseph 0. Gerot 
Paul V. McEnroe, '59 
The Audience 
Mr. Robert Kline 
/ 
TWO-YEAR PROGRAM S 
THE ASSOCIATE DEGREE IN BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, ASSOCIATE DEAN 
DORADEAN C. ClARKE 
JAMES D. FUlWilER 
RALPH E. GAYNOR 
JUDI A. GOELZ 
JAMES H. HORN 
ROBERTA ANN KAKSER 
JEAN E. KAUFMAN 
ROBERT A. KAU FMAN, JR. 
GEORGE A. KOPINSKY 
DONALD ROBERT lEWIS 
SARAH JANE MEDLEY 
MARGARET J. MORITZ 
JOAN EilEEN MURPHY 
ROBERTA A. SMITH 
lYNN I. SOMMERS 
MARY ANN WEBER 
THE ASSOCIATE DEGREE IN ENGINEERING 
DONALD C. METZ, DIRECTOR OF THE TECHNICAL INSTITUTE 
PHili'P T. AlTEBRANDO 
RALPH CHARLES BARGE 
CARL ANTHONY BARHORST 
GEORGE THOMAS BENNETT 
WILLIAM C. BENTLER, JR. 
ROBERT W. BOHANEK 
CARL V. BOOHER 
RICHARD J. BRANDEWI E 
ROBERT E. BRIDDELl 
t HENRY R. BROUGH 
WILLIAM J. BRUNS 
MERVIN R. BUTTS 
FRANK J. BYSAK 
PATRICK G. CARNEY 
GERALD C. CARROll 
PAUL W. CASEY 
JOSEPH R. CERMAK 
FREDERIC E. CHALFANT 
RICHARD EDWARD CHR ISTIAN 
ROBERT WILLIAM COOK 
EUGENE J. DOll 
DANIEl C. FINKE 
CHARLES F. FOUSHEE 
THOMAS A. FUlTON 
RICHARD J. GIESIGE, JR. 
ROGER E. GLADEN 
JAMES W. GLANTON 
D. BRIAN GOODE 
RICHARD l. GRAHAM 
JACK E. GRESHAM 
RAYMOND D. GRillMEIER 
JOHN T. HARDIN 
CHARLES l . HUBER 
PETER FREMONT HEMER 
EDWARD F. JAMES 
SAMUEl J. JONES 
ROBERT J. KAPPElER 
JOHN M. KARALEVICZ 
WILLIAM V. KEENAN, JR. 
VICTOR CHARLES KING, JR. 
JOSEPH N. KLEIMEIER 
JOHN D. LAKE 
JOHN R. LINDSAY 
RONALD A. MABRY 
FlOYD l. MANCHESTER 
THURMAN J. MATTINGLY, JR. 
JOSEPH L. MENCSIK, JR. 
W. MICHAEl MERENESS 
JAMES P. MEYER 
JOYCE L. MORTON 
THOMAS S. O'TOOLE 
LOUIS E. PERRY 
JACK R. PHILLIPS 
ROBERT L. PUTERBAUGH 
JAMES L. REICHARD 
PAUL E. RITTER 
VICTOR M. ROONEY 
WILLIAM ACKISS ROWLEY 
ROBERT T. SANDERS 
JEROME A. SMITH 
JOHN HOWARD SMITH 
GERALD A. ST. JACQUES 
CARVEl R. STEINKE 
t DONALD W. STOllENMAIER 
CHARLES R. TANGUY 
MARION K. UllERY 
JAMES E. WALKER 
WILLIAM E. WENTLING 
WILLIAM B. WESTBROCK 
SHRYl E. WILLIAMS 
ALAN l. WINKELJOHN 
WILLIAM A. WISER 
PETER D. YAHNER 
LEON B. ZEBROSKI 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
DIVISION OF ARTS 
REV. GEORGE B. BARRETT, S.M., DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
ROBERT E. BARNES ROBERT E. BONNY 
DONALD J. BECKER STANLEY J. BRUNER 
SR. ROSE CARMEl BERBERICH, S.P.S.F. DAVID E. BURKE 
RUTH E. BERNER THOMAS C. CAROILE 
JOHN E. BOCK ROBERT E. DALTON 
tin Absentia *With Honors 
JERALDINE F. DALY 
WILLIAM J. DELANEY, C.PP.S. 
BARBARA F. DENEGRE 
RICHARD J. ELO, C.PP.S. 
GERALDINE S. GLENN 
RONALD M. GOLDSTEIN 
THOMAS I. HALL 
JOSEPH J. HANISH, C.PP.S. 
LEONARD F. HERMAN 
CHARLES E. HEWITT, JR. 
JOSEPH T. HINDERS, C.PP.S. 
JOSEPH B. HUTZEL 
JOHN W. JONES 
RAYMOND M. JUNEAU, C.PP.S. • 
THOMAS N. KAUr=LIN 
DENIS R. KELLY 
WILLIAM KORUTZ 
LEO F. KREBS 
MARY C. LAVANIER 
WILLIAM H. LEWIS 
JEANNE LYONS 
EDWARD J. MARTOCK, C.PP.S. 
HOWARD LESTER MILLER 
NANCY A . MILLER 
JAMES E. MOORE 
VIRGIL R. MOREFIELD 
PATRICIA A . MULLIGAN 
CHARLES J. NASH, JR. 
RICHARD K. McCARTHY 
*MARY JO O'CALLAGHAN 
FREDRIC l. PAVELKA 
*MARGARET E. PETERS 
BEVERLY J. QUEDEWEIT 
VIRGINIA A . RANKER 
*WILMA A. REICHER 
WILLIAM J. RILEY 
FREDERICK W. RYDER, C.PP.S. 
LOUIS l. SCHMIT, C.PP.S. 
ROSEMARIE SCHRADER 
KENNETH J. SMITH 
RICHARD A . STEINBRUNNER 
BERNARD F. SWEENEY 
CHARLES R. TAYLOR 
HERBERT S. WAGNER, JR. 
JAMES F. WILLIAMS 
GERALD J. WRIGHT 
JOHN J. ZVIJAK, ·c .PP.S. 
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS 
DALE J. BUSHONG JOSEPH J. STELMACH 
EDWARD J. ZIMMERMAN 
DIVISION OF SCIENCE 
BRO. LEONARD A. MANN, S .M., ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
LAWRENCE E. ARNOLD 
RAY V. ATHERTON 
*THOMAS P. BEACH 
JOHN WILLIAM BEHRINGER 
* OMER E. BERGER 
WILLIAM J. BIRKMEYER 
*JEROME R. BOHSE 
* LAWRENCE J. CADA, S.M. 
CHARLES l. COURTAD 
THOMAS A. CUNNINGHAM 
BETTY B. DAUGHTRY 
DANIEL D. DeBORD 
*JOHN H. DIRCKS 
* THOMAS E. DOERFLER 
KARL W. ELIAS 
GARY A. FEHRMAN 
JEROME X. GOLDSCHMIDT 
GLEN A. GORDON, JR. 
ISTVAN FUZES I 
ROSALIND M. GRAY 
PASQUALE J. IZZO 
LAWRENCE M. JACKOWSKI 
THOMAS E. KELLY 
HOWARD D. KLOSTERMAN 
* CHARLES H. KUNTZ 
* JOHN E. LAGNESE 
ELLIOTT l. LEVY 
JAM ES H. LIENESCH 
JAMES R. MATHEWS 
* EDWARD G. McDONALD 
RONALD W. McliN 
JOHN C. MESSENGER 
THOMAS C. M ICK 
RICHARD C. MI LLER 
JOSEPH A . MORAN, JR. 
JAMES F. MURRAY 
JOHN G. M URTAUGH 
* CHARLES J. RITTER 
NUNZIO J. ROSSI 
WILLIAM J. SASO, JR. 
JOSEPH G. SEVER 
LEO BERNARD SHANLEY, JR. 
LEONARD M. SIERADSKI 
DALE J. SMITH 
RALPH B. SMITH 
t STANLEY S. SM ITH, JR. 
NANCY N. SP IRES 
PAUL A . TAYLOR 
DONALD F. WIEDEMER 
FRANCIS J. WOBBER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMICS 
NANCY E. HAZLETT 
JOHANNA C. KALAVSKY 
ALICE B. LONGO 
ELAINE A. McDOWELL 
*DIANE E. POE 
JEANNE C. PFLAUM 
( '( I I 
( / 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MEDICA L TECHNOLOGY 
SR. MARIE MONTFORT, S.P.S.F. 
NANCY J. MACKLIN 
MYRNA J. SMITH 
MARJORIE A. WAGGONER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
SR. M. MILDRED CLARK, S.P.S.F. 
HARRIET R. HOFMANN 
CAROLYN E. SCHERER 
HAROLD WILLIAM WICKS 
WANDA J. WIGGENHORN 
SR. DOLORES M. WUEBKER, S.P.S.F. 
DIVISION OF EDUCATION 
BRo. LoUis J. FAERBER, S .M., AssociATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
JOSEPH M. ALLEN 
RALPH E. ANDREWS 
MARLEN E S. BARR 
CAROLINE J. BAUERMEISTER 
DOLORES JEAN BELLIN 
CHARLES J. BENSMAN 
GERTHUE M. BETZ 
VIRGIL BOWLING 
GAYLE C. BUCKNER 
RICHARD P. BURKHART 
*MARY E. CARR 
THERESA R. CERRITO 
JOAN M. CHONACKY 
CONSTANCE COLEMAN 
ROSALIE COSGROVE 
THOMAS J. CURTIN 
MARCELLA ANN DAW ICKE 
DIANA R. DUNN 
DONALD G. ED ICK 
LORENA K. EVANS 
* PATRICIA A. EVANS 
MAJORIE E. EVERETT 
NANCY C. EYMAN 
CAROL E. FEDDERS 
ANN FITZGERALD 
WANDA K. FLOTRON 
MARY l. FOLEY 
WILLIAM J. FOWKES 
RUTH A. GRATHWOHL 
JOEAN N P. HAAS 
GLENORA J. HAMMOND 
PETER F. HANGACH 
ROBERT A. HARRIS 
DONALD R. HAWKER 
* CAROL R. HEIN 
MA RTIN J. HIGGINS 
RITA G. HIGH 
* SUSAN M. HOCHWALT 
GEORGIANNA HOLMES 
JERROLD D. HOPFENGARDNER 
RUTH l. JAXTHEIMER 
MARVIN G. JOHNSON 
EMIL KARAS 
MARIANNE KING 
DAVID l. KOHNEN 
CLIFFORD B. KRAMER, JR. 
W ILLIAM N. LEYDA 
JOYCE F. McMAHON 
ROSEMARIE MacMILLAN 
SHARON H. MEYER 
PATRICIA M. MEYERS 
FRANCES M ILTHALER 
MARION M. MUNGER 
CAROL 0. NEALON 
BAR BARA NEWMAN 
HELEN A. O'DONNELL 
CATHERINE F. O'NE ILL 
MARY ANN REYNOLDS 
WILLIAM B. RIES 
MAR IAN W. SCHAEFER 
SR. M. CORDIS SIMMONS, M.S.C. 
MARIE ANTOINETTE SKUNZA 
JANE C. SMITH 
RONALD R. SPAGNOLI 
CHA RLENE A. SPONSLER 
SR. M. ROSANNE STAVARSKI, M.S.C. 
* 6ARBARA A . STAUB 
PEGGY E. TAYLOR 
JAN ET S. THOBABEN 
HANNAH E. THOMPSON 
BARBARA VAN ZYL 
GERTRUDE R. WALTERMANN 
M ILLY BELL K. WALLACE 
JOAN R. WELLMANN 
ANN WONDERLY 
ROBERT W. ZIEGLER 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ART EDUCATION 
DONNA MARIE DeVOE JOHN A . PETRIC 
CHARLES P. WANDA 
THE DEGREE OF' BACHELOR OF SCIENCE IN 
HO ME E CON OMICS EDUCATION 
MARITOM K. PYRON SEMA J. STEIN 
CAROLE ANN TOTH 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MUSIC EDUCATION 
DAVID E. RUMP JAMES R. WOLF 
DIVISION OF BUSINESS ADMINISTRATION 
DR. HILARY R. BETH, ASSOCIATE DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION 
FRANK C. ALLEN 
JOHN A. ARMSTRONG 
ROBERT J. ASHMAN, JR. 
WilliAM F. BASEHEART, JR. 
BERTHA M. BECK 
RALPH E. BERRY 
JEROME P. BISHOP 
NORMAN M. BOOMERSHINE 
WILLIAM T. CAIACCIO 
JOHN J. CECELIC 
JANET LEE B. CHASTAIN 
* JAMES D. CLARK 
* WILLARD C. CLARK, JR. 
GERALD A. COLLINS 
CLIFFORD S. COLSON, JR. 
CHARLES F. DALY 
* MARY E. DAPORE 
DANNY D. DIRKS 
MARION J. ELEY 
ARNOLD M. FINGERHOOD 
ROBERT C. GAUBY 
* GEORGE R. GEBHART 
MERRILL D. GILLILAND 
JOSEPH E. GlYNN 
*CHARLES G. GRISMER 
RONALD J. HARPER 
ROBERT LEE HEIDENREICH 
ROY W. HEPP, JR. 
WILLIAM CHARLES HOGAN 
RICHARD F. HOLGATE 
DEANE F. HUSSONG 
JAMES G. JENKINS 
WALTER V. KARLSON 
NORMAN H. KNOTH 
JAMES E. KRAMER 
JOHN E. KROLL 
WILLIAM E. KRUEGER 
JOHN MURRAY LAFFEY 
LOUIS J. LEIBOLD 
JOHN WEBER 
FRANK l. LODGE 
MICHAEL J. MANCUSO 
* PAT H. MASSEY 
CHARLES R. MILLER, JR. 
JAMES M. MILLER 
THOMAS K. MORIARTY 
THOMAS W. MORITZ 
DONALD R. MOUL TNEY 
RAYMOND P. MULLMAN 
GERALD P. MURPHY 
RICHARD D. NEWMAN 
ANDREW J. NIEKAMP 
LAWRENCE V. O'NEAL 
JACK D. ONEREM 
DAVID F. PARTLOW 
JEROME J. POELKING 
KENNETH A. PRIEST 
JEROME E. RAIFF 
TERRENCE P. REAGAN 
JOHN A. RETTER, JR. 
ROBERT S. RICE, JR. 
LORAINE 0. RILEY 
* GERALD A. ROLL 
LAWRENCE A. RYAN 
WILLIAM C. SAGE 
LEONARD J. SALM 
LORENZO l. SAYLOR 
DONALD J. SCHNEIDER 
CHARLES H. SCHULZ 
GEORGE R. SCHUMANN 
* PAUL W. SHAFER 
DENNY R. SMITH 
DONALD E. SMITH 
DAVID A. SOMMERS 
ROBERT F. SWEENEY 
RICHARD M. SZINK, JR. 
RICHARD C. TURNER 
NICHOlAS l. UVA 
ANDREW WAGNER 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DR. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
DONALD C. ANKNEY 
BERNARD P. BREEN 
MICHAEL ROBERT DINNIN, JR. 
JAMES M. FULTZ 
JACK R. FULTZ 
THOMAS K. H00K 
ARTHUR R. PECK 
JOHN GILES ROSMARIN 
THOMAS E. WIEDEMAN 
THE DEGREE OF BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING 
GENE LOUIS HERMAN 
JAMES ARNOlD HERMAN 
DAVID C. KRAFT 
RALPH H. McELDOWNEY 
JOHN W. MILLER 
JOHN J. BOETTINGER 
DONALD C. BOUQUOT 
ROBERT G. BRENNAN, JR. 
JAMES A. CURNYN, JR. 
BERNARD l. DRERUP 
DONALD F. FULLAM J. THOMAS STABLER 
R~NALD T. STRACHAN 
( ( 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING 
HOWARD T. ACKERMAN 
BERNARD M. AUG 
ROBERT J. ANDRES 
JOHN F. BECKMEYER 
RALPH H. BRUENEMAN 
JOHN T. COGAN 
RALPH D. EGYUD 
FRANCO l. GIRAUD! 
ROBERT R. HARSHMAN 
WILLIAM W. HEYWOOD 
*JAMES J. HOGAN 
*MICHAEL S. INOUE 
FRANKLIN J. JOYCE 
*JOSEPH J. MARCUS 
RICHARD D. MATSON 
DONALD C. ZIMLICH 
* PAUL V. McENROE 
JOHN W. MEYERS 
JOHN J. MULLINS, JR. 
HAROLD R. PATTERSON 
•ROB~ E. PEmmJO'l'Ot~ 
DAVID LENDON PETERS 
ANTHONY E. SARRIS 
* JAY V. SMITH 
DONALD l. STELZER 
GENE C. SWARTZ 
ROBERT R. TANIS 
TERRY M. TRUMBLE 
LARRY l . WARNER 
PAUL J. WATREN 
ROBERT J. WILLIAMS 
THE DEGREE OF BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING 
JOHN J. FRANKENBERGER, S.M. 
FRED D. GERHARDS 
FORTUNATO A. GIANNETTO 
KENNETH A. GOODE 
FREDERICK A. GORHAM, IV 
LEO B. GRENTZ, JR. 
JOHN M. HARRIGAN 
PHILIP D. WETZEL 
JOHN D. HARRIS 
HAROLD B. HONIOUS 
JOHN H. KURZ 
ALAN E. LAFFERTY 
NICHOLAS S. STACK 
DONALD V. STAUDTER 
FORREST R. STIDHAM 
THE DEGREE OF BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING 
THOMAS C. AGNEW 
GEORGE J. BERNER, JR. 
JOHN EUGENE BLUST 
EDWARD W. BRITT 
DANIEL F. BURKHARDT 
EDWIN M. CANDLER, JR. 
HAROLD P. CASSADY 
CHARLES l. DELANEY 
DAVID J. DURBIN 
ARTHUR l . FELICIANGELI 
JOHN FITZGERALD 
DONALD J. GREGG 
RICHARD M. KAWAMURA 
ROBERT C. LEAHY . 
LUCIANO J. MANGIO 
EUGENE A. ZARA 
LAWRENCE S. McGOVERN 
RICHARD A. MAINELLA 
CARLOS MENDIZABAL 
* E. DALE NASH 
RONALD F. OBERGEFELL 
RICHARD E. PRIEST 
JOHN H. RANSICK 
HENRY RUPPERT 
RAY T. SCHEIDLER 
*ROBERT B. SCHWARTZ 
JOSEPH A. SILBEREIS 
DAVID C. SMITH 
*JAMES A. UTZ 
PAUL M. WAGNER 
JAMES A. WOLFEL T 
HONORARY DEGREES 
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS 
THE HONORABLE TAKAJIRO INOUE, 
Japanese Ambassador to Turkey; Former Japanese Minister to the Vatican 
THE DEGREE OF• DOCTOR OF HUMANITIES 
ROBERT S. DELMAN, 
Preaident, The National Cash Register Company 
COMMISSIONS IN THE ARMY OF THE UNITED STATES 
DONALD J. BECKER, Second Lieutenant, Military Police Corps 
GEORGE J. BERNER, JR., Second Lieutenant, Signal Corps 
JOHN E. BLUST, Second Lieutenant, Artillery 
*JOHN EDMUND BOCK, Second Lieutenant, Military Police Corps 
JOHN J. BOETTINGER, Second Lieutenant, Signal Corps 
DAVID E. BURKE, Second Lieutenant, Armor 
*WILLIAM T. CAIACCIO, Second Lieutenant, Infantry 
*THOMAS C. CARDILE, JR., Second Lieutenant, Military Police Corps 
CHARLES F. DALY, Second Lieutenant, Armor 
JAMES M. FULTZ, Second Lieutenant, Ordnance Corps 
JOSEPH E. GLYNN, Second Lieutenant, Infantry 
*FREDERICK A. GORHAM, IV, Second lieutenant, Ordnance Corps 
*GENE L. HERMAN, Second Lieutenant, Corps of Engineers 
THOMAS N. KAUFLIN, Second Lieutenant, Transportation Corps 
RICHARD M. KAWAMURA, Second Lieutenant, Signal Corps 
*LEO F. KREBS, Second Lieutenant, Artillery 
JOHN E. KROLL, Second Lieutenant, Infantry 
JOHN H. KURZ, Second Lieutenant, Artillery 
JAMES E. MOORE, Second Lieutenant, Army Intelligence 
JOSEPH A. MORAN, JR., Second Lieutenant, Artillery 
*THOMAS W. MORITZ, Second Lieutenant, Transportation Corps 
*RAYMOND P. MULLMAN, Second Lieutenant, Signal Corps 
*CHARLES J. NASH, JR., Second Lieutenant, Transporation Corps 
FREDRIC L. MICHAEL PAVELKA, Second Lieutenant, Infantry 
*JOHN A. PETRIC, Second Lieutenant, Transportation Corps 
JEROME J . POELKING, Second Lieutenant, Infantry 
LAWRENCE A. RYAN, Second Lieutenant, Armor 
CHARLES H. SCHULZ, Second Lieutenant, Transportation Corps 
GEORGE R. SCHUMANN, Second Lieutenant, Transportation Corps 
BERNARD F. SWEENEY, Second Lieutenant, Signal Corps 
*ROBERT F. SWEENEY, Second Lieutenant, Transportation Corps 
RICHARD M. SZINK, JR., Second Lieutenant, Transportation Corps 
HERBERT S. WAGNER, JR., Second lieutenant, Artillery 
CHARLES P. WANDA, Second Lieutenant, Artillery 
*FRANCIS J. WOBBER, Second lieutenant, Army Intelligence 
*Indicates Distingui~hed Military Graduates 
THE UNIVERSITY OF DAYTON ANTHEM 
On mountain high and hillside, o'er meadow and through dell, 
In busy mart and hamlet, where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, it rises, now it falls, 
Arouse, ye sons of Dayton, your Alma Mater calls. 
U. D., we hear you calling, Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from North, South, East and West, 
With measured tread advancing our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge our loyalty to the Red and Blue. 
THE UNIVERSITY OF DAYTON 
is grateful to 
THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY 
for the use of the Auditorium 
